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EL IDIOMA DE 
PRESENTACIÓN) 
EN EL PRESENTE TRABAJO SE EXPONE EL ESTUDIO REALIZADO PARA LLEVAR A CABO LA CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE LA ESCULTURA “HOMENAJE A MANOLO GIL”, DE JORGE OTEIZA, UBICADA EN LOS 
JARDINES DEL CAMPUS DE LA UPV Y PERTENECIENTE AL FONDO DE ARTE Y PATRIMONIO. 
 
PARA PODER LLEVAR A CABO ESTA TAREA, EN PRIMER LUGAR, SE HA PROCEDIDO A RECOPILAR 
INFORMACIÓN SOBRE LAS PIEZAS ESCULTÓRICAS DEL CAMPUS, Y EN ESPECIAL SOBRE LA PIEZA OBJETO DE 
ESTUDIO. ESTO NOS HA LLEVADO A INVESTIGAR SOBRE LA OBRA DE OTEIZA. MEDIANTE UN EXHAUSTIVO 
EXAMEN ORGANOLÉPTICO, SE HAN ANALIZADO LAS DIVERSAS PATOLOGÍAS DE LAS QUE CONSTA LA OBRA Y 
SE HA DISEÑADO UN PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN ADECUADO ATENDIENDO A SUS PATOLOGÍAS Y A 
LA ATMÓSFERA URBANA EN LA QUE SE ENCUENTRA. 
 
SE HA TRABAJADO TAMBIÉN EN UN PLAN DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA QUE ESTABLECE UN 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO, TANTO DE LA PIEZA ESCULTÓRICA COMO DE SUS ALREDEDORES, YA QUE 
ESTO PERMITIRÁ UNA MEJOR PERDURABILIDAD DE LA OBRA UNA VEZ FINALIZADA LA RESTAURACIÓN. PARA 
LA CORRECTA CONSERVACIÓN DE LA OBRA, SE HAN CITADO UNA SERIE DE PAUTAS, TENIENDO EN CUENTA 




ESCULTURA CONTEMPORÁNEA, PATOLOGÍAS DEL HIERRO, JORGE OTEIZA, CONSERVACIÓN PREVENTIVA, 
RESTAURACIÓN. 
SI ES UN TRABAJO CONJUNTO 
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